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“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar” 
(Qs. Ar-Rum : 60) 
 
 
Jangan pernah mengeluh dengan kondisi kita saat ini 
 karena siapa tau kondisi kita saat ini  
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Salah satu cara untuk menjaga higienitas dan sanitasi diri adalah dengan 
rajin mencuci tangan. Kebersihan tangan penting untuk mencegah peyakit karena 
mikroba mengkontaminasi tangan dalam waktu yang singkat dalam aktivitas 
sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  nilai Angka Lempeng 
Total (ALT) sebelum dan sesudah mencuci tangan dengan air rebusan daun sirih 
hijau (Piper betle L.). Jenis penelitian ini adalah eksperimental laboratorik. 
Penelitian dilakukan dengan penghitungan Angka Lempeng Total (ALT) bakteri 
telapak tangan sebelum dan sesudah mencuci dengan air rebusan daun sirih. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa mencuci tangan dengan air rebusan daun sirih 
hijau dapat mengurangi jumlah koloni bakateri dengan rata-rata jumlah koloni  
yaitu 5.335 koloni tiap gram. 
 




Washing hands regularly is one of the ways to keep self-hygiene and 
sanitation. Hand hygiene is very important to prevent diseases caused by microbes 
contaminating hands in short time in daily activities. This study is aimed to define 
the value of Total Plate Count (TPC) before and after washing hands using green 
betel leaf (Piper betleL.) decoction. The study is an experimental laboratory. The 
study was done by calculating the Total Plate Count (TPC) at the palms before 
and after being washed using green betel leaf (Piper betel L.) decoction. The 
result of the study showed that washing hands using green betel leaf (Piper betel 
L.) decoction could reduce the number of bacteria colonies at the average number 
5.335 cfu/gram.  
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